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之处 , 都是对原来的会计记录的变更 , 从这个上说 , 也可以把
它们当作会计变更的扩展 。但这两种事项与会计变更又有一
定区别 ,所以在此一并给出 ,以供比较 。
错误的更正是对以前年度的会计错误所做的更正 。例如
上年某项新增资产少计提折旧而在本年度进行更正 。会计错















对会计变更的会计处理 , 《C ICA 手册》规定了三种方法:















和以后期间的影响作出反映 , 对以前年度的影响不作调整 , 也
不计算以前年度损益的累计影响 。一般而言 ,如果无法计算会
计变更对年初留存收益的影响 , 也无法重编会计报表(或是出




就不合理的话 , 对其进行的修正就是会计错误更正 , 则应采用
追溯法反映 。
报告会计变更所用的方法及其要点可归纳如下:




















































行规定》实施之前 , 行业会计制度要求 , 对以前年度发生而在
本期发现的影响以前年度损益的事项 , 在未分配利润科目下










1 、政策变更 ,也可能是期后事项 。《暂行规定》含糊地称之
为对以前年度调整损益的要求 , 对以前年度报表进行调整的
会计事项有许多种 , 可能是会计错误 , 会计事项 。是否包含会
计错误 ,不得而知 。不过实务中对当期发现的以前年度的会计
错误是按此《暂行规定》的要求处理的 。可是 ,会计错误产生的
原因很多 ,有些可能影响损益 ,有些则不影响 。《暂行规定》只
规范影响损益的事项 ,那么 ,不影响损益的事项如何处理呢?
2 、不论影响以前年度损益的事项的性质 , 一律将其对以
前年度损益的累计影响反映在当期收益中 , 从而扭曲了上年
和本年的经营成果 。而且 ,以前年度损益的调整是按税前额反
映的 , 从而使当年的所得税费用即反映当年利润的影响 , 也反
映以前年度损益的影响 , 导致所得税费用无法反映当期的税
负水平 。这个问题在两个年度的所得税政策不一致时矛盾尤
其突出 。例如上年为免税期 , 而本年为应税期 , 则对上年损益
的调整虽然已并入利润总额 , 但是计算所得税费用时却要将
其剔除 , 而对利润总额中的当年经营利润 , 则仍要计算所得税
费用 , 从而使得所得税费用与利润总额之间的比例关系不等
于某一特定年度的实际税率 。造成这种差异的既不是“永久性




“以前年度损益调整” 记录在本年度的利润中 , 从而将上年多
完成的利润推迟到本年反映 ,以实现利润平稳化的目的 。反过
来 , 企业也可以在上年利润未完成的情况下多报利润 , 并提前
进行利润分配 。即使在本年度查出来了 ,也不过是记录本年度
的损失 , 如果本年度的经营本身是亏损的话 , 不进行利润分





言的 , 但由于资产负债表日后事项包括了调整事项 , 该准则对
调整事项会计处理的规定实质上成为处理会计变更的参考指
南 。根据该准则的规定 , 资产负债表日后发生的调整事项 , 如
涉及损益 ,通过“以前年度损益调整”科目调整 , 该科目反映调
整事项对以前年度损益的税后影响 , 并最终转入“利润分配—
未分配利润” 。尽管所用科目仍是“以前年度损益调整” , 但却











此 , 有关资产负债表日后事项的处理原则 , 在有关会计变更的
会计准则尚未颁布之前仍有一定的指导意义 。它对影响以前
年度损益的事项 , 不记入当期损益表 , 而是最终转入了年初
“未分配利润” 。从而克服了《暂行规定》的种种不足。但这不是
简单地回归到调整年初 “未分配利润” , 而是强调对比较报表
的调整 , 这也体现出强调前后期报表一致性及提供报表的有
用性的重视 。
会计变更事项 , 在我国的现实生活中已大量出现 。如 ,
1993年我国实行会计改革 , 取消分行业会计制度 , 实行 《企业
会计准则》就是一个重大的变革;当前企业普遍实行股份制改




法改为纳税影响会计法 , 也是一个会计政策的重大变化 。但
是 , 由于对此类变化 , 如何在报表上加以披露没有统一的规
范 ,造成实务中的各行其是 , 报表缺乏可比性 。因此 ,了解 、借
鉴加拿大有关会计变更的会计处理规定 , 根据我国现实情况 ,
作出合适的规范 ,具有重要的意义。
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